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ABSTRAK 
Halimah. 2012 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, Dan 
Pembinaan Kredit Terhadap Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur 
Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Malang)” 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., M.M 
Kata Kunci : Efektifitas, pengawasan, pembinaan kredit, KUR 
 
 
Implementasi Kredit Usaha Rakyat adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang berupa pembiayaan modal kerja 
dan atau investasi usaha kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di 
bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable. Pengembangan usaha 
kecil merupakan suatu upaya atau strategi pemberdayaan usaha kecil melalui 
beberapa aspek yang diantaranya meliputi aspek managerial dan aspek 
permodalan. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya 
pengaruh secara simultan dan parsial variabel efektifitas kredit (X1), pengawasan 
kredit (X2) dan pembinaan kredit (X3) terhadap peningkatan usaha (Y) debitur 
KUR Mikro Unit Buring, kecamatan Kedungkandang, Malang. Analisis data 
menggunakan uji statistik regresi berganda dengan uji t statistik dan uji F-statistik. 
 Dari hasil penelitian ini, variabel independen (efektifitas, pengawasan dan 
pembinaan) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan usaha dengan 
signifikansi 0.000 dan model analisis ini mempu menjelaskan variabel dependen 
sebesar 79.6%. Secara parsial variabel independen yang berpengaruh terhadap 
peningkatan usaha adalah variabel pengawasan dan pembinaan dengan tingkat 
signifikansi masing-masing sebesar 0.002 dan 0.004 sedangakan variabel 
efektifitas tidak berpengaruh karena tingkat signifikan sebesar 0.383 yaitu 
melebihi 0.05. Variabel pembinaan (X3) bertanda signifikan positif, hal ini 
menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan bank BRI unit Buring secara 
teratur dan berkesinambungan sehingga berdampak pada peningkatan usaha 
nasabah. Sedangkan variabel pengawasan (X2) merupakan variabel yang paling 
dominan berpengaruh pada peningkatan usaha debitur, hal ini menunjukkan 
bahwa pengawan yang dilakukan bank BRI secara konsisten akan berdampak 
pada peningkatan usaha debitur. Variabel efektifitas (X1) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap peningkatan usaha debitur, hal ini dikarenakan debitur 
memiliki tanggungan lain diluar kredit yang diperoleh dari bank BRI. Untuk 
mengantisipasi hal ini maka bank BRI sebaiknya benar-benar mempertimbangkan  
BI Checking terhadap debitur yang akan meminjam kredit pada bank 
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ABSTRACT 
Halimah. 2012 Thesis Title: “The Influence of Effectiveness, Monitoring, and 
Development of Credit toward Improvement of Business (Study on Debtor of 
Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia TBK Unit Buring 
Malang)” 
advisor : Fitriyah, S.Sos, M.M 
Keyword : Effectiveness, Monitoring, Credit Development, KUR 
 
Implementations of Kredit Usaha Rakyat are efforts that have been done 
by individual or groups of government/enterprise that pointed to reach objective 
formed as working capital cost and/or working infestations toward micro, small, 
middle scale business and cooperation in productive line and proper but has not 
been bankable. The development of small scale business as an effort or strategy of 
empowering small scale business through several aspects including managerial 
aspect and capital aspect. 
The objective of this study is to find out and analyze the existence of 
simultaneous and partial effect variable of credit effectiveness (X1), credit 
monitoring (X2), and credit development (X3) toward Improvement of Business 
(Y) debtor of KUR Mikro Unit Buring, Kecamatan Kedungkandang, Malang. 
Data analysis was using Statistical tests of multiple regressions with Statistical t-
test and statistical f-test. 
From this study, independent variable (effectiveness, monitoring, and 
development) simultaneously influence toward Improvement of Business with 
significance 0.000 and this analysis model could describe dependent variable at 
79.6%. Partially independent variable that influence toward business improvement 
is monitoring and development with significance of 0.002 and 0.004 therefore 
effectiveness variable did not have influence due to significance rate at 0.383 over 
0.05. Development variable (X3) have positive significance, this explain that 
development that has been done by Bank BRI unit Buring regularly and 
continuously have effect toward customer business improvement. Besides that 
monitoring variable (X2) was dominant influence toward customer business 
improvement, this explain that monitoring that has been done by Bank BRI 
consistently will improve business of debtor. Effectiveness variable (X1) partially 
not influence toward customer business improvement, due to debtor have other 
liability exclude of credit that gained from bank BRI. For anticipating this matter, 
bank BRI should be well considering BI Checking toward debtor that will apply 
for credit loan. 
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل : "ﻤﻮﺿﻮعﻟا. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ. 2102. ﺣﻠﻴﻤﺔ
ﻣﻴﻜﺮو  دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﻚ راﻛﻴﺎت اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 
  (ﻣﺎﻻﻧﻎ KBT
  .MM,.soS.Sﻓﻄﺮﻳﺔ، : ﻹﺷﺮف ﺗﺤﺖ ا
  ﺪرﻳﺐ، ﻛﻮرﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف، واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘ: ﻛﻠﻤﺎت  
     
/ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ أﻓﺮاد أو ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ 
اﳋﺎص واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو 
ﺎوﻧﻴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻟﻜﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻐﲑة، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻌ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة أو اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻊ ﺑﻌﺾ . ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ
  . .ﺟﻮاﻧﺐ واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ واﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل
 ﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳉﺰﺋﻴﺔاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﺼﻲ وﲢﻠﻴﻞ ﺗ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﺣﺪة ( ص)ﻣﻦ زﻳﺎدة اﳉﻬﻮد  )3X( واﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﺪرﻳﺐ )2X( واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ،)1X(
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة اﺧﺘﺒﺎر . اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻛﺪوﻧﺞ ﻛﺎﻧﺪاﻧﺞ ،ﻣﺎﻳﻜﺮو ﻛﻮر دﻓﻦ
  .اﻹﺣﺼﺎءات(F) واﺧﺘﺒﺎر(T) اﻻﳓﺪار اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ إﺣﺼﺎءات اﺧﺘﺒﺎر
ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳉﻬﻮد ﻣﻦ ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ . ٪6،97ﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ اﳌﺘﻐﲑ ا 000،0 ﻗﺒﻞ
و  200،0ﺟﺰﺋﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
. 50،0وﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﲑ  383،0ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﲑ ﻷن ﺳﻌﺮ ل 400،0
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ  )IRB( ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ دﻓﻦﻧﻘﻄﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ، وﻫﺬا  )3X( اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻐﲑات. ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ أن ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
ﻫﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﲢﺴﲔ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  )2X(
ﻫﻮ ﺟﺰﺋﻲ أي  )1X( اﳌﺘﻐﲑات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. ﺪوام ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﺪﻳﻦإﺷﺮاف ﺧﺎرج اﻟ )IRB( اﻟﺒﻨﻚ
 ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳌﺪﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﻗﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺿﺪ اﳌﺪﻳﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﺗﻘﱰض ﻋﻠﻰ  )IB( ﻧﻈﺮ ﺣﻘﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ )IRB( ﲢﺴﺒﺎ ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ .IRB
  اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ
 
